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Установлено, что жизнеспособность щенков генотипов ррАа и рраа, полученных от спаривания 
серебристо-голубых самок М. vison, гетерозиготных по гену aleutian (ррАа), с сапфировыми (рраа) 
самцами, была одинаковой в течение раннего постнатального развития. 
Введение. При оценке расщепления в потомстве, 
полученном от скрещивания серебристо-голубых 
самок норок М. vison, гетерозиготных по гену 
aleutian (ррАа), с сапфировыми (рраа) самцами, в 
момент рождения щенков выявлены достоверные 
отклонения этого показателя от теоретически ожи­
даемого [1]. Кроме того, установлено, что в усло­
виях совместной имплантации сапфировые зароды­
ши в сравнении с серебристо-голубыми (ррАа) 
чаще элиминируются [2 ]. Вполне вероятно, что эта 
элиминация сопровождалась дарвиновской селек­
цией рраа зародышей, которым в дальнейшем уда­
лось успешно завершить свое внутриутробное раз­
витие и благополучно перейти к постнатальной 
стадии онтогенеза. Выяснение этого обстоятельства 
напрямую связано со сравнительной оценкой ос­
новных компонент дарвиновской, приспособленно­
сти [3 ] — плодовитости, жизнеспособности и ско­
рости роста [4—6 ] — рраа норок, полученных из 
межпородного (ррАа * рраа) и внутрипородного 
(рраа х рраа) разведений. Оценка одной из указан­
ных компонент показала, что использованные в 
условиях внутрипородного разведения сапфировые 
самки, рожденные ррАа матерями, превосходят по 
плодовитости самок аналогичного генотипа, рож­
денных рраа матерями [7 ]. 
Таким образом, удалось добыть первое под­
тверждение в пользу дарвиновской селекции сап-
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фирового потомства, полученного в условиях меж­
породного разведения. 
Следующим звеном в цепи доказательств на­
личия указанного типа отбора является сравни­
тельная оценка жизнеспособности сапфирового по­
томства, рожденного серебристо-голубыми (ррАа) и 
сапфировыми самками. Ее начальным этапом стало 
сравнение раннего постнатального отхода ррА- и 
рраа щенков, полученных при скрещивании ррАа 
самок с самцами аналогичного генотипа, показав­
шее выравнивание жизнеспособности ррА- и рраа 
молодняка в постнатальном периоде развития [8]. 
Следовательно, данная ситуация качественно отли­
чалась от таковой пренатального периода, в усло­
виях которого была зафиксирована повышенная в 
сравнении с серебристо-голубыми (ррА-) элимина­
ция сапфировых бластоцист в процессе импланта­
ции [2]. 
Однако не в каждом из четырех сезонов раз­
множения норок были продемонстрированы досто­
верные результаты [8]. Получение более убеди­
тельных доказательств, подтверждающих выравни­
вание жизнеспособности серебристо-голубых и 
сапфировых норчат в постнатальном периоде раз­
вития, лимитировалось, в основном, малыми вы­
борками особей в анализируемых группах норок. 
Этот недостаток удалось восполнить в настоящем 
исследовании, оценивая жизнеспособность потомст­
ва, полученного от скрещивания ррАа самок и рраа 
самцов. 
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Материалы и методы. По материалам пяти 
сезонов размножения на момент завершения ран­
него постнатального отхода молодняка, то есть по 
истечении 7—10 дней после его рождения, прове­
ден анализ расщепления по окраске меха в потом­
стве серебристо-голубых самок, гетерозиготных по 
гену aleutian, и сапфировых самцов норок М. vison. 
Поскольку ррАа и рраа щенки при рождении фено-
типически слаборазличимы, а ювенильная окраска 
и окраска норчат после линьки, то есть фактически 
уже взрослых особей, не всегда совпадают [9], то 
объективная оценка результатов соотношения щен­
ков указанных генотипов была возможна лишь по 
завершении ими линьки. 
Таким образом, при анализе соотношения 
щенков указанных генотипов на момент окончания 
раннего постнатального отхода использовали лишь 
те пометы, в которых количество молодняка оста­
валось неизменным от окончания раннего постна­
тального отхода и до завершения линьки щенков, 
поскольку именно в этих пометах сохранялось 
соотношение норчат, имевшее место на момент 
окончания постнатального отхода. На завершаю­
щем этапе проводили сравнение данного соотноше­
ния с соотношением ррАа и рраа щенков при 
рождении [1 ] и на этом основании оценивали их 
жизнеспособность к моменту окончания раннего 
постнатального отхода. 
Представленный в настоящем сообщении фак­
тический материал подвергнут необходимой стати­
стической обработке [10]. 
Результаты и обсуждение. Анализ расщепле­
ния в потомстве по результатам пяти сезонов 
размножения серебристо-голубых самок, гетерози­
готных по гену окраски меха aleutian, спаривав­
шихся с сапфировыми самцами, показал, что соот­
ношение щенков генотипов ррАа и рраа по завер­
шении их раннего постнатального отхода 
составило: 70,0 к 30,0 %; 72,1 к 27,9 %; 68,2 к 
31.8 %; 53,5 к 46,5 % и 66,0 и 34,0 % соответст­
венно (рисунок). Итого за все сезоны размножения 
соотношение серебристо-голубых и сапфировых 
щенков составило 65,5 к 34,5 %. При этом показа­
тели для 1-го, 3-го и 5-го сезонов размножения, а 
также итоговый отличались от ожидаемых (50,0 к 
50,0 %) с достоверностью р< 0,001. В 4-м сезоне 
размножения достоверных различий не было обна­
ружено. 
Проведенная ранее (на момент рождения мо­
лодняка) оценка показала, что соотношение щен­
ков указанных генотипов по каждому из пяти 
сезонов размножения составляло: 68,0 к 32,0 %; 
75.9 к 24,1 %; 65,5 к 34,5 %; 57,1 к 42,9 % и 61,6 
к 38,4 % соответственно [1 ]. Итого за все сезоны 
размножения оно составило 65,8 к 34,2 %. При 
этом показатели соотношений щенков для 1—3-го 
и 5-го сезонов размножения, а также итоговый 
Соотношение щенков генотипов ррАа и рраа по окончании 
раннего постнатального отхода в потомстве норок, полученном 
от скрещивания ррАа самок и рраа самцов: / — в 1-м сезоне; 
2 — во 2-м; 3 — в 3-м; 4 — в 4-м; 5 — в 5-м; 6 — итого; 7 — 
ожидаемое. Указанное соотношение достоверно отличалось от 
ожидаемого в 1—3-м, 5-м сезонах размножения, а также в 
итоге по всем сезонам — р < 0,001 
отличались от ожидаемых с достоверностью р < 
< 0,001, а для 4-го — с достоверностью р < 0,01. 
Следовательно, результаты настоящего иссле­
дования подтверждают установленную ранее зако­
номерность [1 ], выражающуюся в отклонении со­
отношения щенков генотипов ррАа и рраа от ожи­
даемого 1:1. В то же время расчеты, проведенные 
отдельно по каждому сезону размножения с ис­
пользованием критерея Фишера, не выявили раз­
личий при сравнении результатов соотношений 
щенков указанных генотипов, зафиксированных 
при их рождении [1 ] и на момент окончания 
раннего постнатального отхода (рисунок). Из этого 
можно заключить, что жизнеспособность ррАа и 
рраа щенков в постнатальном онтогенезе была 
одинаковой. 
Таким образом, наши данные полностью сов­
падают с результатами аналогичного исследования 
[8] и подкрепляют сделанный в нем вывод о 
выравнивании жизнеспособности ррА- и рраа по­
томства в постнатальном периоде онтогенеза, что 
качественно отличает эту ситуацию от ситуации 
совместного развития сапфировых и серебристо-го­
лубых зародышей в утробе ррАа матерей, сопро­
вождавшуюся повышенной элиминацией рраа за­
родышей [1, 11 ]. 
Вместе с тем окончательный вывод об измене­
нии жизнеспособности как одной из компонент 
дарвиновской приспособленности у сапфировых но­
рок, полученных из межпородного разведения, бу­
дет возможен лишь после сравнения данного пока­
зателя с аналогичным у сапфировых норок, полу­
ченных из внутрипородного разведения. 
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РОЛЬ ГЕНА ALEUTIAN В ОНТОГЕНЕЗЕ MUSTELA VISON 
Yu. V. Vagyn 
Role of the aleutian gene in Mustela vison oncogenesis. Estimation 
of vitality of ppAa and ppaa cubs derived from ppAa females and 
ppaa males crosses 
Summary 
The vitality of cubs of ppAa and ppaa genotypes, obtained from the 
silver-blue females heterozygous by aleutian gene (ppAa) and 
sapphire males crosses of M. vison minks, has been established to 
be identical during the early postnatal development. 
Ю. В. Вагін 
Роль гена aleutian в онтогенезі Mustela vison. Оцінювання 
генотипів ррАа і рраа, одержаних від схрещування ррАа самиць 
і рраа самців 
Резюме 
Виявлено, що життєздатність щенят генотипів ррАа и рраа, 
одержаних від спарювання сріблясто-блакитних самиць норок 
М. vison, гетерозиготних за геном aleutian (ррАа), із сап­
фіровими самцями, була однаковою протягом раннього по­
стнатального розвитку. 
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